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Proposi tions/S tellingen 
Pierre Celestine Kalenga Ngoy, Bunkeya et ses chefS: évolution sociale d'une ville 
précoloniale. 
1. Les rapports sociaux et culturels entre Y eke et autres populations de la région de Katanga, 
surtout les Sanga, determinent l'histoire du région. 
2. L'implication des chefs yeke dans le développement de la région doit être soutenue non 
seulement par le gouvernement mais aussi par des organisations non gouvernementales. 
3. L'histoire coloniale et postcoloniale des Yeke doit permettre de comprendre le rôle des 
chefs dans leurs rapports avec l'administration. 
4. Les relations entre les villes minières du Katanga et le monde rural doivent véhiculer les 
idées de progrès pour la relance de l'économie rurale. 
5. Études approfondies sur l'histoire des villes précoloniales en Afrique centrale sont 
necessaires. 
6. L'histoire sociale de l'Afrique doit répondre aux impératifs du développement. 
7. Il faut étudier l'impact de la mondialisation sur l'évolution de la société africaine. 
8. L'historiographie africaine tout en s'insérant dans l'évolution mondiale doit aborder des 
questions particulières de l'Afrique telles que la rareté ou absence des sources. 
9. Il faut étudier les visions croisées de différentes populations qui composent la chefferie de 
Bunkeya pour enrichir davantage l'histoire sociale de cette région. 
10. Il faut étendre les études des rapports sociaux entre les populations rurales et urbaines 
dans l'ensemble du copperbelt congolais et zambien. 
11. Il faut amener des études sur le rôle des autorités coutumières dans le développement du 
monde rural. 
12. Pour la conservation du patrimoine culturel et social du Congo, il y a besoin de l'aide des 
partenaires des universités du nord des collectes des sources. 
